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МЕТОДОЛОГIЯ РЕАЛIЗАЦIi ДIАЛОГУ
В ПIИБИННО-ПСИХОЛОГГ!IНОМУ
ПIЗНАННI ПСИХIКИ
TM,tapa Яценко, Юлiя CideHKo, Наmutiя rBaHoBa,
Ол ексанdра Пеdченко (Черкасu),
Любо в Галуulко (Kip о в о zp ad),
Олена Полянацко (Кuiв),
у вiтчизнянiй психологii глибинна
психокорекцiя представлена методом активного
соцiа:rьно-психологiчного пiзнання, розробленим у
форматi психодинамiчноi парадигми (Т. С. Яценко).
Методологiя, що розвив;L]Iась в
психодинамiчному форматi, окреслила ряд
робочих принципiв, що сприяють органiзацii
продуктивностi активного соцlаJIьно-
психологiчного пiзнання (АСПП), а саме:
спонтаннiсть та невиьгушенiсть поведiнки
респондента (незалежно вiд розмаiття
використов)rваних прийомiв); принцип
самовiзуалiзацlТ змtсry психlчЕого респондентом
в процесi опредметненоi самопрезентацiТ. I]e
узгоджуеться з природою цiлiсноi психiки та
основним методологiчним вимогlt]\,I - дослiдження
повинно мати динамirry вiдповiдrту об'екrивнiй
cyTHocTi психiчного. Вказана <<оптимiзадiпi
глибинного пiзнання сприJIе вираженню
та розширенню можш,rвостей наближення
респондента до iстинностi характеристик власноi
психiкr.I. Шлях до iстини в глибинному пiзнаннi е
нещ)остим з декiлькох rrричиЕ, якi чiтко повинен
знати як дослiдник, так i майбутнiй псюrолог-
црактик, а саме:. неможливiсть прямолiнiйного пiзнання
психiки в i] цiлiсностi iз-за спешлфiки
функцiональних характеристик несвiдомого, як
невiд'смноi частини психiчного в його цiлiсностi;
. необхiднiсть використання
опосередкованих, контекстних засобiв, якi е
передумовOю пiзкання цiлiсностi психiчного в
об'ективних його параметрах (тобто пiзнання
свiдомого);
. узгодженнlI методiв контекстного
пiзнаяня з характером (специфiкою) природи
пстоriки. що вiдкрива€ перспективи декод}ъаннrI
опредметнених (вiзуалiзованих) засобiв. якi е
формою об' еrtтивування суб' сктом власноi психiки
через ((peaлii>, пiдлеглi ньютонiвським законам;
. формування дiалогiчних способiв
декодування, дешифррання презентантiв, що
виражаютъ психiку суб'скта в опредметненIо(
формах;, наявнiсть пiлсумковоi та промiясtоi
iнтерпретачii. шо враховус рiвноправвrсть
семантики вербального та невербапьного аспекгiв
поведiнки респондента,
METEODOLOGY ОF DIALOGUE
TN DEEP PSYCHOLOGICAL
COGNITI0]ý OFMIND
Tamara Yatseпko, Yuliia Sidenko, Nataliia rуапоvа,
Liubov Halushko, Olella Р oliaпychko
& Oleks апdrа Pedclшltko (Cherkosy)
In domestic psychology deep psychological
согrесtiоп is represented lэу an active socio-
psychological cognition developed in the
psychodynamic paradigm format (Т. S. Yatsenko).
The metirodology developed in psychodynamic
fоrmаt has outlined а number of operating
principles that рrоmоtе active реrfоrmапсе of
social-psychological knorпledge (ASPP), namely:
spontaneity and ease of respondent behavior
(regardless the variety of techniques used); self-
visualization рriпсiрlе of mental content Ьу the
respondent in the process of self-objectification. This
is corrsistent with the integrated паturе of mind and
basic methodoiogical requirements - rеsеаrсh must Ье
objective паturе of the dynamics of the mental. The
specified <optimization> deep knowledge promotes
expression алd expansion оf opporhmities for
аррrоасh of the respondent to real characteгistics of
own psyche. Тhе path to the truth in depth knowledge
is difficult for several rеаsопs, which rеsеаrсhец as
wel1 as futчrе psychologist-practitioner slrould know
clearly, паmеlу:
. inability of stгaight knowledge of the psyche
in its entiroty because of the specific functionality of
the unconscious as an integTal part of tlre mental in its
entirety;
. need to use indirect, context means that
knowledge is а prerequisite mental integrity in its
obj ective pmameters (I.e. conscious knowledge);
. harmonizing of сопtехtuаl knowledge
nrethods йth the паtште of the (specific) паtчrе of
the psyche, which offers the prospect of decoding
of objectified (visualized) means that is а fоrm of
objectification subject of his own psyche through the
<<reality>, subject to the Newtonian laws;
. fonnation of dialogical methods of decoding,
decryption of presenter expressing the mind of the
sulэjесt in objectified fоптs;
. availabiiity of intermediate and final
interpretation, which takes into account equality
sеrлапtiсs of verbal and попчеrЬаl aspects of the
respondent behavior.
Р sychodynamic methodol о gy requires formulating
another important рriпсiрlе, паmеlу <deep
psyclroiogical knowledge and соrrесtiоп of psyche
cannot succeed outside the organization of dialogic
interaction in the system <Psychology - responden}>
(P.<+R.), dlrring which thеrе is а <<revival>> of
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формулюваЕня ще одного важливого принципу,
а саме: <<глибинно_психологiчне пiзнання та
корекцiя психiки не можуть бути успiшнимипоза органiзацiею дiалогiчноi взаемодii в
системi (<психолог-респоЕдент)) (п,<+р,), за
якоi вiдбуваеться (оживJIення) опредметнених
презентантiв психiки та ix перехiд (трансформацiя)
в роль посередникiв, як обопiльноi ланки
мiж усвiдомлюваним та несвiдомим. Саме на
забезпечення TaKoi передуý{ов}I глибинного
пiзнання й направлений принцип <<iз iншого>>
(iз несвiдомого), який нацiлtос на добування
емпiричного фактажу об'ективноi iстинностi
психiки шляхом дихотомii зовнiшнього та
внутрiшнього (свцомого та несвiдомого), тобто
через Iх взасмоподiл та взасмоперехiд,
Результатом проходженшт групи АСIТП е
розширеннJI самосвiдомостi його уrасникiв i,як наслiдок, оптимiзацй сфери спiлкування,
гармонiзацiя потреб та форм поведiнки, загальна
оптимiзацй психiки, що знижуе внугрiшню
суперечливiсть та сприJIе гармонiзацii струкryри
психiчного в його цiлiсностi. Саме цьому сприяе
психокорекцiйний дiалоц що спрямований
на надання допомоги суб'екry у рефлексiТйого оообистiсноi проблеми (внутрiшньоi
суперечливостi психiки), Усвiдомлення проблеми
потребус вiд протагонiота власноi активностi,
що виракаеться в aKTi рефлексивноi комунiкацii,
каталiзацiя якоi здiйснюеться псргхологом,
пшlгхом дiагностичних сtц)оможних запитань,
Псlтхокорекцiйна робота в групах АСПП
неможJIива без дiалогу: глибиннi аспекти
пiддаються пiзнанню лише за )лтастi само[ особи
у дiалогiчнiй взаемодii з психологом, Впродовж
аналiзу резуuьтатiв психолог апелюе до тих чи
iнших аспектiв фенометтологii поведiнки, що да€
змогу визЕачити .ltогiчнi зв'язки мiж образною
продукцiсю.
Важливо вмiти виокремлювати <<тенденцii
до повторенrrя>> iстотних психологiчних аспектiв
психiки, що вказують на витоки особистiсноi
пробrеми. Вмiння 1lсихолога ёiаеносmччно пхочно
сmавumu запumання е провidнtш в АСПП, що
сприя€ об'сктивуванню глибинно-психологiчних
цiнностей суб'екта. Таким чином, теоретично
та емпiрично доведено, що дiалог е життево
необхiдною rтерелумовою глибинно-корекцiйноrc
rlроцесу. Психодинамiчний пiдход акцентус уваryна феноменi цiлiсностi псшriки особи, а не на
засобаХ ii пiзнання. ЩiалоГ же пов'язус лвi сфери i
сприя€ ix об'сднаНню у процесi АСПП, що сприяс
поступовому та багаторЬневому, просуванню
до прояснення гтпабинних витокiв особистiсноi
проблеми суб'екта. Знатущостi набувае форма
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Психоднамiчна методолOгlя потребуе objectified psyche рrеsепtеrs and their tratrsition
(transformation) in the rоlе of interrned,iaries like
mutua] link between conscious алd unconscious.
Principle <<frоm anothen (from the unconscious) that
focuses on obtaining ernpirical facts of objective fiuth
Ьу mental dichotorny ехtеrпаI and iпtегпаl (conscious
and unconscious), i.e. their mutцаllу distribution and
mutrral transition aimed at providing such а deep
knowiedge prerequisites.
The rеsult of the passage of ASPP is to expand
the consciousness оf its mеmЬеrs atrd as а result,
optimization of spheres of communication,
harmonization of needs and behaviors, the очеrаll
optimization of the psyche, which reduces internal
contradiction and promotes hatmonization of mental
strчсtцrе in its entirety. It promotes this psycho
dialogue that aims to assist the entiф in reflection
of his personal рrоьlеms (internal contradiction of
psyche). Understanding the рrоЬlеm requires the
protagonist's own activiф, resulting in а rеflехiче
act of conrmunication, whicil catalyzing is done
Ьу the psychologist during diagnostic Бr b"tping
questions. Psycho-corTectional wоrk in aSPP gтЬф
is impossible without dialogue: deep knowl"ag" ЪГ
aspects exposed only with tlre participation of the
people in dialogic interaction with psychologist.
During the analysis of the results psychologist афаls
to the different aspects of the рlrепоmепоlй of
ьеhачiоr that help to define the logical links between
figurative products.
It is important to Ье аЬ]е to isolate <<the tendency
to rереаь) significant psychological aspects of the
psyche, pointing to the origins of personal probiems.
Ability оf psychologist diagпostically accurate ask
questioпs is leading iп Aspp, which сопtriьutеs to
the objectification deep psychological values of the
subject, Thus, it was theoretically and empirically
proved that dialogue is а vital prerequisite fоr deep
соrrесtiоп рrосеss. psychodlmamic approach fосusеъ
on the рhепоmепоп of mental irrtegriф of the реrsоп,
but not оп the means of knowledge. The dialogue also
iir*s Мо areas and promotes their association iп the
ASPP that promotes gradual and multilevel progress
towards Clariý,ing the origins of deep реrsопаl
problems епtiф. Fоrm and nreasure of infoгmation
presentation to respondent gets significance. set
of а certain пumьеr of individual and unique facts
conduct diaiogue fomrs the basis for hypotheses
and interpretations of evidence psychologist that
has expression in statics and dynamics of repeated
Ьеhачiоrаl mаtегiаl, This dialogue is rnultifunctional,
namely information function is necessary fоr the
accumulation of mаtегiаl diagnostic conclusions;
diagnosfic and specifying (supporting) helps
psychologist to build hypothesis regarding й"
рrоьlеms of the protagonist; developing function
рSYсноLINGUIлSrlсs IN д моDдлN 14/oRLD 20Iб
та Mipa подачi iнформацii респоЕдеЕту. Набiр
певноi кiлькостi iндивiдуально-неповторного
фактажу поведiнки у дiалозi створюе пiлгрунтя
дJuI доказовостi iнтерпретацiй i гiпотез психOлога,
що мае вияв в статицi та динамiцi повторюваного
поведiнкового MaTepiary, При цьому дiалог €
багатофункцiональним, а саме: iнформацiйна
функцiя поJuгае у накOпиченнi необхiдного дJuI
дiагностичних висновкiв матерiалу; дiагностиtю-
уточнюв.tпьна (пiдтверджувальна) сприrIе
психологу вибlдовувати гiпотези вiдносно
гцrоблематики протагонiста; розвивальна функцiя
розгортае у гrросторi i часi фiксовану подiю;
дiагностико-корекrriйна допом:tга€ збагнути
роз'яснювати латентнi мотиви та глибиннi витоки
його проблемноi поведiнки, що сJr}rryе пiдцрунтям
для прогресивно-корекцiйних змiн суб'екта.
,Щана робота маJIа на MeTi пiдщреслити
важливiсть не лише опредметнення психiки. а i
(оживленIUI) емотивног0 нalповненнrl презентантiв
у дiалогiчнiй взасмодiТ психолога з респондентом.
unfolds in space and time fixed event; diagnostic and
соrrесtiче ones - helps understand and explain latent
motives underlying the origins of its bad Ьеhачiоц
which sеrчеs as the basis for progTessive соrrесtiоп
changes of tlre subject.
This vrоrk was intended to еmрhаsйе the
importance not only the objectiflcation оf mind, but
а <<revival>> of presenter emotive content in dialogic
interaction of psychologist with the respondent.
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